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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On 
Assets pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Sehingga pembiayaan 
Murabahah jelas mempengaruhi Return On Assets di BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung.  
2. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Return On Asset yang ada di BMT Istiqomah  Karangrejo Tulungagung. 
Sehingga dari pembiayaan bai’ bitsaman ajil tersebut secara jelas dapat 
mempengaruhi Return On Asset di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Apabila 
pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil semakin meningkat maka Return On Asset akan 
meningkat, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil menurun 
maka Return On Asset akan menurun. 
3. Secara bersama-sama variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan bai’i  
bitsaman ajil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset pada BMT 
Istiqomah Karangrejo Tulungagung. 
 
 
B. SARAN 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang 
mungkin dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:  
1. Bagi Praktisi  
 Bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung, jika ingin terus menambah jumlah Return On Asset, maka harus terus 
meningkatkan jumlah pembiayan  dengan cara lebih giat dalam mencari dana 
penabung yang kemudian di salurkan ke pembiayaan yang lebih produktif. Selain itu 
pihak manajemen Kopsyah dapat melakukan sosialisasi tentang visi, misi, dan produk 
secara terus menerus (continue) melalui media massa seperti pembuatan spanduk, 
baliho, brosur, pemasangan iklan, melakukan personal selling, dan lain-lain.  
2. Bagi akademik  
 Penelitian ini dapat dijadikan refrensi dan dokumentasi bagi pihak kampus 
sebagai bahan acuan yang akan datang selain jurnal dan buku. Selain itu pihak 
kampus harus semakin meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi mahasiswa.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
 Untuk agenda penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dilakukan tidak 
hanya pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung saja, namun dapat diperluas 
lagi. Selain itu juga dapat menggunakan variabel-variabel lain yang lebih banyak dan 
variatif, seperti menguji tentang  pengaruh faktor  tingkat bagi hasil, lokasi, promosi, 
pelayanan, minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah dan bai’ bitsaman ajil. 
 
 
 
